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給水栓水水質特性の主成分分析法による検討
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1 2 3 4 5 6 7 8変　量蝦 水温 窒素 塩素イオソ 有機物野 硬度 蒸発残留 pH値 残留塩素
























































































































































固　有　値 3．工581 1．3076 1．150弓
比　　　率 o．39荏8 0．16350、1弓38
累讃比率 0．3948O．55820．7020






























































































































Nα 主　成　分 主　成　分データ名 第1 第2 第3 Kq データ名 第1 第2 第3
1 札幌 一L13420ユ599 大津 一12213
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と性”ともいうべき風土の飲み慣れたおいしさを示唆
するものと考えられる。第2主成分の殺菌・酸化といっ
た消毒を担う塩索添加の状況を示すことを代表とする
総合特性値に，安心の確保とおいしさをマイナスへ導
く要因と考えられる。ただし置き水や加熱によリマイ
ナス要因内容は軽減される。舞∫3主成分の生物体によ
る物質循環を代衷とする総合特性値は，これらを構成
する試験結果顔目値が安全基準値であることから調理
への影響も非常に小さいものであると考えられる。
　これらを総括して，給水栓水水質の特性については，
食品産業の水処理技術の展開のみでなく，家庭内での
調理においても，例えばお茶には…　，米飯には…　，
など各々によく合った水質特性をまず把握し，個人の
好みも加えて，よく沸騰させる，濾過する，抽出に使
用する，希釈に使用する，添加する，洗浄する等といっ
た使い分けを心がける必要があるのではないだろうか
と思われるe
要
?
　前報で得られた給水栓水水質検査結果データの給水
栓水水質総合特性値について主成分分析法を用いて考
察した。
　その結果童三つの主成分が得られ，調理との関わり
も示唆された。一つには地質が異なることによる溶存
成分のi違いを代表する総合特性値→飲みなれたおいし
さ，二つに殺菌・酸化といった消稼を担う塊索添加の
状況を示すことを代表とする総合特性値→安心性と共
においしさをマイナスへ導く因子，三つには生物体に
よる物質循環を代表とする総合特性値と考えられた。
なお，これら3主成分の各々の主要な構成変量は各変
量問の相関係数行列においても強い相関がみられた。
　終わりに，本研究の水質調査に快く御協力下さいま
した都道府県庁所在都市の水質管理機関・事業所の水
質担当の皆様，及び後藤哲課長をはじめ新潟使水道局
技術部水質管理課の皆様に深謝致しますe
　また，本研究の進行に御配慮頂きました本間伸夫教
授に感謝致します。
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